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Abstrak 
 
 
Kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk meninjau aspirasi kerjaya di kalangan pelajar kolej komuniti. 
Kajian yang dijalankan adalah meliputi tiga elemen penting dalam teori sosial kognitif kerjaya. Tiga elemen 
penting teori ini digariskan dalam objektif kajian iaitu untuk mengenal pasti tahap kepercayaan keupayaan diri, 
tahap jangkaan hasil serta hubungan tahap kepercayaan keupayaan diri dengan kelakuan pelajar ke arah 
mencapai aspirasi kerjaya. 
 
Kata kunci : Aspirasi kerjaya pelajar; Model Teori Sosial Kognitif Kerjaya 
 
 
1. Pengenalan 
 
Sektor pekerjaan merupakan salah satu sektor 
utama bagi meningkatkan prestasi dan daya saing 
bagi sesebuah negara. Kemajuan sektor pekerjaan 
berkait rapat dengan sikap pekerja yang positif,  
bermotivasi, sentiasa komited dan bersungguh-
sungguh dalam kerjayanya. Pekerja yang bersikap 
sedemikian selalunya mempunyai kepuasan semasa 
melakukan kerja dan ingin terus meningkatkan 
prestasi kerjanya untuk menjadi pekerja yang 
cemerlang. 
Proses untuk melahirkan tenaga kerja yang 
cemerlang, bermula dari peringkat pendidikan 
dalam melahirkan graduan-graduan yang berkualiti. 
Antara kriteria-kriteria graduan yang menjadi 
permintaan utama industri ialah graduan yang 
mempunyai kemahiran yang bersesuaian dengan 
bidang yang diceburi, kemahiran berkomunikasi, 
bersikap positif, dan bermotivasi. 
Selain itu, bagi mendapat kepuasan dalam 
kerjaya, graduan juga perlu mempunyai minat yang 
mendalam di dalam bidang kerjaya yang akan 
mereka tempuhi. Dengan meminati sesuatu bidang 
kerja, semestinya seseorang graduan itu 
mempunyai aspirasi atau cita-cita mengenai kerjaya 
impiannya. Aspirasi dan minat terhadap sesuatu 
kerjaya jika disertai dengan usaha yang gigih pasti 
membuahkan hasil di kemudian hari. 
Oleh itu aspirasi dan minat juga memainkan 
peranan penting dalam menentukan kerjaya 
seseorang di masa akan datang. Dengan adanya 
aspirasi kerjaya pelajar akan lebih fokus ke arah 
kerjaya yang mereka idamkan dan seterusnya 
berusaha untuk mencapai aspirasi tersebut. Aspirasi 
kerjaya sering dikaitkan semasa awal proses 
perkembangan kerjaya dan ianya melibatkan 
golongan pelajar. Bukan sahaja di peringkat tinggi 
malah sejak di peringkat rendah lagi iaitu semasa 
mula menjejakkan kaki ke sekolah pelajar sering 
diajukan soalan apakah cita-cita mereka.  
Pada ketika itu pelajar hanya memberi jawapan 
berdasarkan jenis pekerjaan yang mereka ketahui 
tanpa mengambil kira minat dan kebolehan yang 
ada pada diri mereka. 
Sesetengah pelajar remaja hari ini kurang fokus 
dengan matlamat diri mereka di mana mereka 
kurang pengetahuan apabila membincangkan soal 
masa hadapan terutamanya hal yang berkaitan 
dengan kerjaya. Keadaan ini membuatkan pelajar-
pelajar ini sukar untuk membuat keputusan 
mengenai kerjaya mereka pada masa akan datang. 
Tanpa aspirasi pelajar-pelajar ini mungkin 
membuat kesilapan tentang kerjaya mereka. 
Senario seperti ini berlaku kepada pelajar 
remaja di mana-mana institusi pendidikan, namun 
dalam kajian ini pengkaji ingin melihat masalah ini 
di kalangan pelajar Kolej Komuniti. Kajian ini 
adalah perlu untuk memastikan pelajar-pelajar ini 
berada di laluan kerjaya yang betul ke arah 
mencapai aspirasi kerjaya mereka. 
 
 
2. Teori Asas Pengukuran Aspirasi Kerjaya 
 
Teori asas pengukuran aspirasi kerjaya dalam 
kajian ini telah diadaptasi dan diubahsuai dari 
Model Teori Sosial Kognitif Kerjaya Dalam 
Perlaksanaan. Teori ini juga dikenali sebagai teori 
pembangunan aspirasi vokasional dan telah 
ditimbulkan sebagai teori yang memberi pengaruh 
dalam menggambarkan pembangunan aspirasi 
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kerjaya seseorang individu. Teori ini terhasil 
dengan memperluaskan teori sosial kognitif yang 
telah diperkenalkan oleh Bandura dan dibangunkan 
oleh Lent, Brown dan Hackett untuk meliputi 
bidang akademik dan juga kerjaya [1]. 
Berdasarkan tinjauan kajian lalu, teori ini telah 
digunakan untuk untuk melihat interaksi di antara 
kepercayaan dalam kerjaya dengan status sosio 
ekonomi di kalangan pelajar sekolah tinggi di India. 
Kajian yang telah dijalankan oleh Gideon Arulmani 
di dalam [2] ini telah melihat perbezaan status sosio 
ekonomi yang mana telah menunjukkan bahawa 
kumpulan pelajar yang mempunyai status sosio 
ekonomi yang rendah mempunyai kepercayaan 
kerjaya yang rendah.  
Dapatan kajian telah menunjukkan konsep 
pembelajaran imaginatif dalam teori sosial kognitif 
kerjaya berperanan dalam pembangunan 
kepercayaan keupayaan diri untuk membuat 
keputusan dalam kerjaya serta perancangan 
kerjaya. 
 
2.1 Teori Sosial Kognitif Kerjaya 
 
Teori sosial kognitif kerjaya berada di dalam 
teori psikologi sosial yang mana lebih 
memfokuskan bahawa seseorang individu itu 
dibentuk berdasarkan pengalaman dan persekitaran.  
Teori ini menggabungkan kepercayaan 
keupayaan diri (self efficacy), jangkaan hasil dan 
matlamat diri serta faktor pembelajaran untuk 
menerangkan pencapaian akademik dan pemilihan 
kerjaya seseorang individu [3]. Menurut teori ini 
kerjaya personal adalah dipengaruhi oleh empat 
elemen penting iaitu kelakuan, kepercayaan 
keupayaan diri (self efficacy), jangkaan hasil dan 
matlamat. Teori ini juga menyatakan bahawa 
aspirasi dan pembangunan kerjaya adalah 
dipengaruhi oleh kombinasi empat faktor di atas 
[4]. Hubungan di antara aspek-aspek penting ke 
arah mencapai aspirasi kerjaya ditunjukkan di 
dalam Rajah 1. 
 
 
 
Rajah 1 : Aspek-aspek penting ke arah mencapai 
aspirasi kerjaya 
 
Teori ini menerangkan bahawa aspirasi kerjaya 
dan pembangunan kerjaya bagi seseorang individu 
adalah dipengaruhi oleh kombinasi matlamat 
individu tersebut. Teori ini menyatakan jika 
seseorang individu percaya keupayaan dan 
kebolehan dirinya untuk berjaya dan mempunyai 
jangkaan atau harapan terhadap sesuatu kejayaan, 
mereka akan bertindak ke arah mencapai matlamat 
dalam kerjaya [1]. 
 
a) Kepercayaan Keupayaan Diri 
 
Kepercayaan keupayaan diri (self efficacy) 
didefinisikan sebagai keupayaan seseorang individu 
melakukan sesuatu tugas hingga ke tahap tertentu 
[5]. Keupayaan diri ini merupakan mekanisme yang 
dihasilkan melalui gabungan kognitif, kelakuan dan 
kemahiran sosial seseorang individu dalam 
melakukan sesuatu tugas tertentu.  
Teori sosial kognitif kerjaya menyatakan 
kepercayaan keupayaan diri dapat mengesan bentuk 
fikiran dan menentukan tindakan individu serta 
keputusan yang diambil untuk terlibat dalam 
sesuatu kerja [6]. Jangkaan atau harapan kerjaya 
yang rendah dalam kepercayaan keupayaan diri 
yang mana lebih memfokuskan kepada aspek 
kelakuan kerjaya akan memberi kesan yang buruk 
kepada pemilihan kerjaya dan pembangunan diri 
individu. 
Kepercayaan keupayaan diri dibangunkan oleh 
empat sumber iaitu pengalaman melalui 
penguasaan, pengalaman melalui pembelajaran 
imaginatif, pujukan sosial dan psikologi [7]. Cara 
yang paling efektif untuk mendapatkan 
kepercayaan keupayaan diri adalah melalui 
pengalaman penguasaan. Jika seseorang individu 
hanya berpengalaman mencapai kejayaan dengan 
mudah, mereka akan menjangkakan keputusan 
yang cepat dan mudah putus asa apabila 
menghadapi kegagalan. 
Sumber kedua untuk menguatkan kepercayaan 
keupayaan diri adalah melalui pengalaman 
pembelajaran imaginatif yang mana pengalaman ini 
diperolehi melalui pemerhatian dan tafsiran. 
Dengan membuat pemerhatian ke atas kelakuan dan 
kejayaan individu lain yang mempunyai persamaan 
dengan dirinya akan meningkatkan kepercayaan 
pemerhati terhadap kebolehan dirinya [8]. 
Dalam sumber pujukan sosial, kepercayaan diri 
seseorang pelajar adalah dipengaruhi oleh pesanan 
yang disampaikan oleh individu lain [8]. Sebarang 
galakan akan menyokong dan menguatkan 
kepercayaan keupayaan diri manakala kritikan akan 
melemah dan menyekat kepercayaan tersebut. 
Dalam keadaan ini ahli keluarga, rakan dan guru 
merupakan individu yang berpengaruh samada 
dalam meningkatkan atau melemahkan tahap 
keupayaan diri seseorang pelajar. 
Psikologi juga merupakan sumber yang 
mempengaruhi keupayaan diri seseorang individu. 
Seseorang individu bergantung kepada emosi dan 
mental dalam mengadili kebolehan diri sendiri [7]. 
Tekanan dan kebimbangan akan memberi kesan 
yang negatif kepada kepercayaan keupayaan diri 
seseorang individu. 
 
b) Jangkaan Hasil 
 
Jangkaan hasil merupakan kepercayaan 
personal terhadap kemungkinan hasil yang akan 
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berlaku apabila suatu tindakan telah dilakukan [6]. 
Jangkaan hasil ini dijana oleh pengalaman 
pembelajaran dan akan membentuk minat dan 
kelakuan motivasi. Sesetengah individu akan 
bermotivasi apabila dipengaruhi oleh faktor 
ekstrinsik atau luaran seperti menerima sesuatu 
anugerah manakala bagi individu yang lain 
dipengaruhi oleh aktiviti yang disertai. 
 
c) Matlamat  
 
Matlamat merupakan kunci kepada proses 
pengurusan yang akan mempengaruhi pemikiran 
dan kelakuan seseorang individu. Teori sosial 
kognitif kerjaya menyatakan matlamat diri 
merupakan aspek yang penting kerana ianya akan 
memandu ke arah kelakuan seseorang individu [1]. 
Semasa memproses matlamat diri seseorang 
individu akan menjana tindakan personal yang akan 
memberi kesan kepada kelakuan dirinya. 
Matlamat diri akan menjadikan seseorang 
individu itu bertindak menyertai pelbagai aktiviti 
untuk mendapatkan pengalaman yang mana akan 
membantu dalam mencapai sesuatu aspirasi. 
Pengalaman yang diperolehi membantu membentuk 
kepercayaan keupayaan diri, jangkaan hasil dan 
seterusnya minat. Minat seseorang dalam sesuatu 
aktiviti yang berkaitan dengan kerjaya adalah 
bergantung kepada jangkaan yang diharapkan 
daripada aktiviti tersebut serta nilai jangkaan 
tersebut kepada dirinya [1]. 
 
2.2 Sampel Kajian 
 
Kajian ini dijalankan dengan melalui 
penyebaran borang soal selidik kajian kepada 
pelajar di empat buah kolej komuniti iaitu Kolej 
Komuniti Bukit Beruang, Kolej Komuniti Selandar, 
Kolej Komuniti Alor Gajah dan Kolej Komuniti 
Jasin. Bilangan sampel kajian adalah seramai 275 
orang responden yang telah dipilih berdasarkan 
kaedah persampelan rawak mudah daripada semua 
kursus di keempat-empat kolej komuniti tersebut. 
Borang soal selidik tersebut mengandungi 
empat bahagian yang merangkumi data demografi, 
kepercayaan keupayaan diri, jangkaan hasil dan 
penilaian kendiri disepanjang mengikuti kursus 
berkenaan. Analisa data telah dilakukan 
berdasarkan maklum balas yang diterima dari 
responden melalui borang soal selidik berkenaan. 
Dalam bahagian data demografi, menjurus 
kepada maklumat yang berkaitan dengan latar 
belakang responden. Maklumat yang ingin 
diperolehi dari responden pada bahagian ini adalah 
jantina, umur, semester pengajian, kursus yang 
diikuti dan aspirasi pelajar selepas tamat pengajian. 
Bahagian kepercayaan keupayaan diri  
mengemukakan item-item yang diadaptasikan 
daripada [1] yang menggunakan teori sosial 
kognitif kerjaya untuk melihat minat pelajar dalam 
bidang teknologi maklumat. Terdapat empat 
indikator yang dikaji iaitu pengalaman penguasaan, 
psikologi, pembelajaran imaginatif dan pujukan 
sosial.  
Bahagian seterusnya adalah berkaitan dengan 
jangkaan hasil dan penilaian kendiri. Terdapat 
lapan item soalan dalam setiap bahagian ini. 
Kedua-dua bahagian ini diadaptasi daripada kajian 
yang dilakukan oleh Viswanath Venkatesh di dalam 
[9]. 
Kursus yang diikuti oleh pelajar kolej komuniti 
yang dikaji adalah daripada pelbagai bidang 
kemahiran. Jadual 1 menunjukkan kursus yang 
diikuti oleh pelajar-pelajar ini. 
 
Jadual 1: Kursus yang diikuti responden. 
 
Kursus Frekuensi Peratus 
Multimedia Pengiklanan  35 12.7 
Automatif 27 9.8 
Pelukis Pelan Seni Bina 20 7.3 
Teknologi Elektrik 32 11.6 
Sistem Komputer & 
Sokongan 
5 1.8 
Hotel Katering 48 17.5 
Fesyen Pakaian 10 3.6 
Teknologi Maklumat 32 11.6 
Perakaunan Perniagaan 34 12.4 
Landskap dan Pengurusan 
Nurseri 
32 11.6 
Jumlah 275 100 
 
Semester pengajian bagi responden pula 
dibahagikan kepada 3 kumpulan iaitu semester satu, 
dua dan empat. Pelajar semester tiga tidak terlibat 
pada ketika kajian dijalankan kerana mereka 
dijadualkan menjalani latihan industri. Rajah 2 
menunjukkan peratus responden mengikut 
semester. 
 
 
 
Rajah 2: Kumpulan responden 
 
Rajah 3 menunjukkan kelulusan sekolah 
responden bagi kajian ini. Kelulusan sekolah bagi 
kajian ini adalah dikelaskan mengikut sekolah 
menengah harian, sekolah menengah teknik, 
sekolah menengah agama dan lain-lain. Majoriti 
responden adalah berlatarbelakangkan sekolah 
menengah harian seterusnya diikuti dengan sekolah 
menengah teknik, lain-lain dan sekolah menengah 
agama. Seramai 213 orang responden berkelulusan 
sekolah menengah harian iaitu dengan peratusan 
sebanyak 77.5%. Manakala responden yang 
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berkelulusan sekolah menengah teknik dan sekolah 
menengah agama adalah seramai 35 dan 11 orang 
dengan masing-masing mempunyai peratusan 
sebanyak 12.7% dan 4%. Ini jelas menunjukkan 
kebanyakan responden mempunyai latar belakang 
teknikal yang sedikit namun mereka berminat untuk 
mengambil kursus yang berasaskan teknikal di olej 
komuniti. 
 
Sek Men Agama  (4%)
Sek Men Teknik  (13%)
Lain-lain (6%)
Sek Men Harian (77%)
 
 
Rajah 3: Kelulusan sekolah responden 
 
 
3. Tahap Aspirasi Kerjaya 
 
Analisis statistik deskriptif menunjukkan 
responden berkeyakinan terhadap kursus yang 
diambil apabila tahap jangkaan hasil mereka adalah 
tinggi (skor min = 4.30). Walau bagaimanapun 
kajian juga menunjukkan tahap kepercayaan 
keupayaan diri responden berada pada tahap yang 
sederhana (skor min = 3.33). Ujian korelasi 
menunjukkan wujudnya hubungan yang sederhana 
(r=0.509) di antara tahap kepercayaan keupayaan 
diri responden dengan kelakuan mereka dalam 
mencapai aspirasi kerjaya.  
 
3.1 Tahap Kepercayaan Keupayaan Diri 
 
Berdasarkan data yang telah dianalisis, skor 
min keseluruhan bagi tahap kepercayaan keupayaan 
diri pelajar kolej komuniti berada pada tahap 
sederhana (skor min = 3.33). Ini menunjukkan 
bahawa pelajar kolej komuniti kurang jelas dengan 
keupayaan dan potensi diri mereka. Kepercayaan 
keupayaan diri yang sederhana ini menyebabkan 
pelajar masih samar dalam membuat keputusan 
tentang pemilihan sesuatu bidang kerjaya. 
Keempat-empat sumber kepercayaan keupayaan 
diri akan dibincangkan secara berasingan untuk 
mengetahui sumber manakah yang merupakan 
indikator terbaik bagi menentukan tahap 
kepercayaan keupayaan diri pelajar.  
 
a) Pengalaman Penguasaan 
 
Hasil analisis untuk indikator pengalaman 
penguasaan menunjukkan kepercayaan pelajar 
masih berada di tahap yang sederhana. Pengalaman 
penguasaan dalam sesuatu bidang merupakan 
perkara penting untuk membina kepercayaan diri 
pelajar. Daripada analisis yang dilakukan terhadap 
indikator ini, didapati skor min yang tertinggi (skor 
min = 3.91) ialah pada item “saya meminati kursus 
ini sejak di peringkat sekolah lagi”. Item ini 
bermaksud untuk melihat samada pelajar pernah 
mendapat pendedahan awal tentang kursus yang 
diambil berserta minat pelajar terhadap kursus 
tersebut. 
 
b) Pembelajaran Imaginatif 
 
Hasil dapatan ini menunjukkan responden 
lebih terpengaruh dengan rakan (skor min = 3.75) 
berbanding dengan ahli keluarga dalam memilih 
sesuatu bidang kerjaya. Keadaan ini berlaku 
mungkin disebabkan pelajar telah melihat kejayaan 
rakan-rakan mereka dan menjadikan rakan sebagai 
idola. Kenyataan ini menyokong dapatan Bettina di 
dalam [8] di mana beliau menyatakan dengan 
membuat pemerhatian ke atas kelakuan dan 
kejayaan individu lain yang mempunyai persamaan 
dengan dirinya akan meningkatkan kepercayaan 
pemerhati terhadap kebolehan dirinya. 
 
c) Pujukan Sosial 
 
Skor min bagi keseluruhan item untuk 
indikator pujukan sosial ini berada dalam keadaan 
sederhana (skor min = 2.70). Menurut Bettina 
(1999) kepercayaan diri seseorang pelajar adalah 
dipengaruhi oleh pesanan yang disampaikan oleh 
individu lain. Pesanan dan dorongan dari ahli 
keluarga, guru dan rakan-rakan dikatakan dapat 
menguatkan kepercayaan keupayaan diri seseorang 
pelajar. Walaubagaimanapun dapatan kajian ini 
menunjukkan kebanyakan pelajar bersetuju bahawa 
mereka mengikuti kursus ini dengan rela hati. 
Keadaan ini menunjukkan bahawa pujukan sosial 
memberi kesan yang sederhana terhadap 
kepercayaan keupayaan diri pelajar kolej komuniti. 
 
d) Psikologi 
 
Indikator ini berkait rapat dengan tiga indikator 
di atas iaitu pengalaman penguasaan, pembelajaran 
imaginatf dan pujukan sosial. Apabila telah melalui 
pengalaman yang baik, mendapat sesuatu 
pencapaian yang baik dan melihat kejayaan 
individu lain yang terdekat serta mendapat 
dorongan keluarga dalam sesuatu bidang akan 
meningkatkan motivasi seseorang pelajar. Ini 
menyamai dapatan Mccabe di dalam [10] yang 
menyatakan bahawa perkara-perkara di atas akan 
mempengaruhi psikologi seseorang pelajar dengan 
mengurangkan tekanan dalam sesuatu tugas dan 
meningkatkan perasaan positif mereka. 
Keempat-empat item di bawah indikator 
psikologi memberikan purata skor min keseluruhan 
yang tinggi. Terdapat dua item dalam indikator ini 
mempunyai skor min pada tahap tinggi iaitu item 
keenam dan kelapan. Item kelapan (skor min = 
4.13) ialah segala aktiviti makmal yang diberikan 
adalah sangat menarik dan item keenam (skor min 
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= 4.09) ialah saya melihat suatu tugasan yang sukar 
sebagai suatu cabaran yang perlu dihadapi. Kedua-
dua item ini menunjukkan pelajar berfikiran positif 
dalam menghadapi cabaran dalam kursus yang 
mereka ikuti seperti yang telah dinyatakan oleh 
Mccabe di dalam [10]. 
 
3.2 Tahap Jangkaan Hasil 
 
Dapatan untuk tahap jangkaan hasil mendapat 
purata skor min keseluruhan yang sangat tinggi 
(skor min = 4.30). Keseluruhan item yang terdapat 
dalam persoalan kajian kedua ini menunjukkan skor 
min yang amat tinggi iaitu di antara julat 4.08 
sehingga 4.53. Hasil dapatan yang diperolehi 
menunjukkan bahawa pelajar mempunyai 
kepercayaan personal yang tinggi terhadap kursus 
yang sedang mereka ikuti dan mereka yakin akan 
mendapat ganjaran yang positif selepas mengikuti 
kursus ini. 
Item “dapat meningkatkan lagi kemahiran” 
merupakan item yang mendapat skor min tertinggi 
(skor min = 4.53) berbanding item lain. Ini 
menunjukkan pelajar berkeyakinan dengan kursus 
yang diambil kerana kursus tersebut dapat 
membantu meningkatkan kemahiran mereka dalam 
bidang yang ingin diceburi. Keadaan ini juga 
menunjukkan bahawa pelajar-pelajar kolej 
komuniti percaya mereka dapat menggunakan 
kemahiran yang telah dipelajari semasa bekerja 
nanti. Dapatan ini menyamai dapatan Smith di 
dalam [6], mengatakan bahawa jangkaan hasil 
merupakan kepercayaan personal terhadap 
kemungkinan hasil yang akan berlaku apabila suatu 
tindakan telah dilakukan. 
 
3.3 Hubungan Tahap Kepercayaan Keupayaan 
Diri dengan Perlakuan Pelajar 
 
Menurut teori sosial kognitif kerjaya jika 
seseorang individu itu percaya akan kebolehannya 
untuk berjaya dalam sesuatu kerjaya dan 
mempunyai jangkaan hasil, mereka akan bertindak 
atau melakukan sesuatu untuk mencapai matlamat 
tersebut [4]. Maka dengan itu, di sini satu hubungan 
telah dikenalpasti iaitu di antara tahap kepercayaan 
keupayaan diri dengan kekerapan pelajar 
melakukan aktiviti ke arah mencapai aspirasi 
kerjaya. Pelajar yang mempunyai tahap 
kepercayaan keupayaan diri yang tinggi akan 
mempunyai matlamat diri yang jelas. Dengan ini 
mereka akan melakukan sesuatu supaya matlamat 
mereka berjaya dicapai. 
Hasil analisis korelasi mendapati bahawa tahap 
kepercayaan keupayaan diri mempunyai hubungan 
yang sederhana (r = 0.509) dengan kekerapan 
pelajar melakukan aktiviti ke arah mencapai 
aspirasi kerjaya. Dapatan kajian deskriptif 
menunjukkan tahap kepercayaan keupayaan diri 
pelajar kolej komuniti adalah sederhana             
(skor min=3.33) dan keadaan ini menyumbang 
kepada tahap kelakuan yang sederhana (skor min = 
3.21) dan seterusnya menyebabkan hubungan yang 
sederhana dalam analisis korelasi ini. Rajah 4 
menunjukkan hubungan di antara tahap 
kepercayaan keupayaan diri pelajar dengan 
kelakuan pelajar. 
 
 
 
Rajah 4: Graf serakan hubungan di antara tahap 
kepercayaan keupayaan diri dengan kelakuan 
pelajar. 
 
Tahap kepercayaan keupayaan diri yang lemah 
akan memandu kepada matlamat yang kabur. 
Matlamat ini kemudiannya akan memandu ke arah 
tahap kelakuan yang juga lemah. Kenyataan ini 
menyamai dapatan Smith di dalam [1] yang 
menyatakan bahawa matlamat diri merupakan 
aspek yang penting kerana ianya akan memandu ke 
arah kelakuan seseorang individu. 
 
 
4. Kesimpulan 
 
Berdasarkan keputusan kajian, didapati bahawa 
pelajar kolej komuniti mempunyai kurang 
keyakinan diri terhadap potensi diri mereka di mana 
mereka masih ragu-ragu dengan keupayaan mereka 
dalam kursus yang diambil. Walaupun begitu 
pelajar-pelajar ini mempunyai harapan dan 
jangkaan yang tinggi terhadap kursus yang sedang 
mereka ikuti di mana mereka menjangkakan setelah 
mengkuti kursus di kolej komuniti mereka mampu 
mencapai masa depan yang lebih terjamin. 
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